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EDITORIAL 
 
EDIÇÃO SUPLEMENTAR 2 DA RBNE 
 
O Instituto Brasileiro de Pesquisa e Ensino em Fisiologia do Exercício - IBPEFEX - 
trabalhando com o objetivo de publicar/ divulgar a produção cientifica no âmbito da Nutrição e 
Suplementação Esportiva, nas modalidades, tanto de caráter coletivo como no individual através da 
Revista Brasileira de Nutrição e Esportiva - RBNE - vem apresentar aos seus colaboradores mais 15 
artigos no volume 11 de número 68, edição suplementar 2, 2017. 
Essa edição suplementar 2 teve como objetivo de ampliar a divulgação da alta demanda dos 
artigos aceitos e diagramados. 
Sendo assim, convidamos todos a continuarem colaborando e que submetam suas 
pesquisas/estudos para a RBNE. 
Boa leitura a todos, de mais um número da RBNE. 
 
Cordialmente, 
 
Dr. ANTONIO COPPI NAVARRO 
Editor Associado 
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